






























匡关 键 词刀 台湾 制造业 高科技产业
匡中图分类号刀 Fl 12
.
1 匡文献标识码刀 A 匡文章编号习 10 0 0




























































































































《亚太经济》 200 0年篇 6 期 3 7















































































































































至 2 0 20 年技术密集型工业占




钢铁等基础工业则从 199 8年的 3 8% 降为 25 %
,
纺织


















































































































































































定模仿美国加州的硅谷 (S l i e o n V a l l e y )
,











































营业总额为 4 00 亿元新台币
,
约占台湾 G N P 的 2%
,
按









































































































率从 19 95 年的巧
.




























































































































































































(台北 )1 9 9
.
5
【2 ]邵孟 : 台湾高科技产业政策剖析
,










【4 ]林世渊 : 台湾电子资讯产业的现状与发展趋向
,
《亚太经
济》 2 00 0
.
1
【5」王建民 : 建立稳 定而 良好的两岸关系
,
《国际贫 易》 ! 9 97
.
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《亚太经济》 2 0 0 年第 6 期 3 9
